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Объемное прототипирование в ОНАПТ применяется при подготовке студентов 
специальностей «Компьютерные науки» и «Компьютерная инженерия»в процессе изу-
чения таких дисциплин, как «Разработка САПР в машиностроении», «Технический ди-
зайн», «Теория компьютеризированного проектирования сложных объектов и систем», 
«Информационные технологии управления производством в машиностроении» и др.  
На занятиях студенты для создания 3D-моделей  применяют следующее программное 
обеспечение: AutoCAD – известнейшая инженерная программа; Компас 3D – известная 
российская программа для создания чертежной документации и 3D-моделирования; 
Blender – свободно распространяемый 3D-редактор; SketchUp – бесплатная программа 
от компании Google, которая развивается в рамках проекта по оцифровке городов мира.  
Практика показывает, что любой студент можете научиться 3D-моделированию, 
изучив такие программы, как Rhino, Blender или SketchUp. Это занимает несколько не-
дель. Для того чтобы стать профессиональным пользователем, ему понадобится по 
крайней мере полгода для изучения и приобретения практических навыков. 
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Сегодня перед высшим образованием и обществом в целом назрела необходи-
мость «перезагрузки», когда необходимо не заменять руководителей, а менять саму 
систему. Изменения системы подразумевают формирование действенных механиз-
мов повышения качества высшего образования путем внедрения процессов конку-
ренции на рынке труда и в сфере предоставления образовательных услуг [1]. 
Во всем мире особое внимание уделяют качеству высшего образования. Поэто-
му цель исследования – показать важность применения современных методик, осно-
ванных на принципах менеджмента качества в высших учебных заведениях. 
Качество – сложное явление, которое постоянно меняется. То, что сегодня счи-
тается качественным, завтра окажется недостаточного качества.  
Понятие «качество» отличается в зависимости от страны, и даже среди высших 
учебных заведений внутри одного государства. Некоторые под понятием «качество» 
понимают качество обучения, вкладывают в это понятие числовые значения, которые 
характеризуют количество студентов, усвоивших материал на «хорошо» и «отлично» 
по отношению к общему количеству студентов. Другие считают обучение качествен-
ным в том случае, когда аккредитована специальность. Если университет в целом 
прошел аккредитацию, то естественно студенты, которые получили диплом, получи-
ли качественное образование. Но, к сожалению, это утверждение спорно. Естествен-
но, наличие сертификата об аккредитации отчасти – доказательство качества,  
так как экспертное заключение основывается на комплексе показателей: материаль-
но-техническая база университета, профессорско-преподавательский состав, успе-
ваемость студентов и т. д. [2].  
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На сегодняшний день в Украине наблюдаются процессы трансформации 
высшей школы. Такая необходимость обусловлена наличием некоторых факторов: 
макроэкономической нестабильностью; несоответствием существующих образо-
вательных программ требованиям современного рынка труда; заинтересованно-
стью работодателей в развитии отношений с системой высшего образования по 
формированию содержания образовательного процесса; отсутствием социального 
партнерства, которое способствовало бы развитию взаимодействий между сферой 
образования, службой занятости, кадровыми агентствами, учебными заведениями 
и организациями [3]. 
Повысить качество высшего образования возможно, используя только системный 
подход к управлению качеством. Обучение – это такая же услуга, как и любая другая,  
а значит к предоставлению образовательных услуг применимы системы менеджмента 
качества, изложенные в стандарте ISO серии 9001. Учитывая мировой опыт, повысить 
качество высшего образования возможно при внедрении СМК (система менеджмента 
качества) на всех этапах учебного процесса.  
Для начала необходимо выделить потребителей (клиентов) и направить усилия 
на удовлетворение их потребностей и ожиданий. Для высших учебных заведений по-
требители – студенты, родители, предприятия, сотрудники вуза, общество в целом.  
Потребность клиента – состояние психологического или физического ощуще-
ния нехватки чего-либо. Потребности проявляются по-разному в зависимости от си-
туации и от самого потребителя.  
Важно направлять усилия не только на изучение потребностей потребителей по 
отдельности, но и найти точки соприкосновения всех своих потребителей. Таким об-
разом выстраивается цепочка из потребителей вуза, где каждый последующий –  
потребитель предыдущего.  
В Украине обычно родители инициаторы получения ребенком высшего образо-
вания. В большинстве своем эту группу потребителей интересует получение качест-
венного, бесплатного или недорогого высшего образования, с которым выпускники 
смогут быстро найти работу и адаптироваться в обществе.  
Для повышения качества образования можно наряду с внедрением СМК приме-
нять методики продаж, основанные на потребностях клиентов. К таким приемам от-
носится «цепочка боли» (pain chain), которая позволяет вникнуть и понять реальные 
проблемы потенциальных потребителей [2].  
Рассматривая родителей в качестве потенциальных потребителей образователь-
ных услуг следует учитывать, что их «цепочка болей» складывается из вопросов: где 
будут жить студенты; в каких условиях; на каких предприятиях будут проходить 
практику; смогут ли оплатить обучение. Вузы, которые будут учитывать не только 
потребности, ожидания, но и выявят «цепочку болей», завоюют доверие потребите-
лей и смогут победить в конкурентной борьбе. 
Следует отметить, что непосредственно у абитуриентов выявлен ряд потребнос- 
тей, не все из которых совпадают с родительскими. Важно задействовать СМК  
на этапе знакомства с первокурсниками и выявить очевидные потребности молодых 
людей, ожидания и, возможно, «цепочки боли». Заинтересовав студентов, вуз выпус-
тит высококачественного дипломированного специалиста, которого получат работо-
датели и общество в целом.  
Таким образом, внедрение СМК, которая носит системный характер, охватывает 
весь жизненный цикл образовательно-воспитательного процесса, учитывает потреб-
ности и ожидания потребителей, позволит обеспечить высшему учебному заведению 
ряд конкурентных преимуществ: доверие потребителя; реализацию долговременной 
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стратегии развития вуза; реализацию принципов: качество и прозрачность, унифика-
ция подходов к управлению вузами; внедрение универсальных методик и процедур 
планирования, обеспечения и контроля качества образовательных услуг; стандартиза-
цию процессов вузов, основанную на цикле Деминга (планирование, исполнение, кон-
троль, улучшение) [4]; повышение контроля путем введения процесса внутреннего ау-
дита СМК вуза на постоянной основе; возможность выявления несоответствий на 
ранних стадиях, что позволяет возможность скорректировать результат, а возможно,  
и предотвратить несоответствия в дальнейшем.  
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ВОПЫТ УКАРАНЕННЯ ВЫНІКАЎ МІЖНАРОДНАГА ПРАЕКТА  
THEOREMS-DNIPRO Ў НАВУЧАЛЬНЫМ ПРАЦЭСЕ МАГІСТРАЎ  
У ГАЛІНЕ АЎТАМАТЫЗАЦЫІ 
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Праект «THEOREMS-Dnipro» (гідраметэаралагічны і экалагічны маніторынг 
трансгранічнага ўчастка ракі Дняпро), які выконваўся спецыялістамі дзевяці 
арганізацый Украіны і Рэспублікі Беларусь ў 2017–2019 гг., быў накіраваны на 
павышэнне эфектыўнасці сістэмы маніторынгу ракі Дняпро; павышэнне экалагічнай 
свядомасці насельніцтва і эфектыўнасці комплекснага кіравання трансгранічнымі 
воднымі рэсурсамі ракі Дняпро ў Чарнігаўскай і Гомельскай абласцях. Па выніках 
праекта ўзведзены тры новыя станцыі AHMES (Automated HydroMeteorologi-
cal/Ecological Station) комплекснага маніторынгу на тэрыторыі Беларусі (г. п. Лоеў, 
метэаралагічная станцыя і гідралагічная/экалагічная станцыя) і Украіны (г. Любеч, 
гідраметэаралагічная/ экалагічная станцыя). Станцыі AHMES з’яўляюцца аўта 
матызаванымі і энергетычна аўтаномнымі (маюць сілкаванне ад энергіі Сонца), 
кіруюцца аддалена праз GSM-спалучэнне, аналагічным чынам перадаюць вымя- 
ральную інфармацыю на інфармацыйны сервер і Web-сайт праекта. 
У выніку праекта пашыраны спіс параметраў даследавання ракі Дняпро  
і навакольнага паветра. Таксама створана міждзяржаўная база даных для захоўвання 
інфармацыі са станцый, да якой будуць мець доступ арганізацыі-распрацоўнікі  
і арганізацыі, задзейнічаныя ў кантролі надвор’я, экалагічнай абстаноўкі ў паветраных 
і водных асяроддзях. 
Адным з вынікаў праекта з’явілася распрацоўка і ўкараненне вучэбнай 
дысцыпліны «Аўтаматызацыя гідраметэаралагічных і экалагічных вымярэнняў  
і трансгранічнае кіраванне воднымі рэсурсамі» для студэнтаў II ступені вышэйшай 
адукацыі (магістратуры) спецыяльнасці 1-53 80 01 «Аўтаматызацыя і кіраванне 
